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北方方言、湘語、呉語、客家語、赣語、粤語、閩語の 7つに分けられる（袁家骅 1960）が、しかし、1987 年出版の『中
国語言地図集』はこれに平話、晋語、徽語を加え、「十大方言」の存在を主張する。 
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 唇音 舌尖音 舌端音 舌面音 舌根音 
破裂音 p、pʰ、b t、tʰ、d   k、kʰ、g 
（例字） （八，怕，白） （店，天，停）   （讲，孔，共） 
摩擦音 f、v  s、z ɕ、ʑ x、ɣ 
（例字） （法，问）  （松，事） （烧，石） （花，红） 
破擦音   ts、ʦʰ、ʣ ʨ、ʨʰ、ʥ  
（例字）   （早，葱，□饿） （砖，抢，晴）  
鼻 音 m n   ŋ 
（例字） （梅） （肉）   （鱼） 
 
2.2  母音 




開口呼 斉歯呼 合口呼 撮口呼 
韻尾なし 
ɿ i u y 
（子，做，事，十） （西，鸡，被，细） （读，火，河，粗） （雨，水，吹，女）
o io   
（薄，饱，江，霜） （抢，粮，羊，长）   
e ie  ye 
（好，桃，到） （天，照，晴，八）  （远，快，砖，船）
a ia ua  
（眼，鸭，滩，白，山） （夜，踢，石，车） （欢，话，看，酸）  
韻尾-i､-u 
ai    
（切，节，铁，底）    
ei  uei  
（杯，煤，退，雷）  （月，盖，开，雪）  
au iau   
（厚，口，楼，愁） （票，招，邵，庙）   
 iəu   
 （熟，肉，流，酒）   
韻尾-n 
 in  yn 
 （音，镜，身，认）  （春，云，军，裙）
en    
（本，问，能，村）    
韻尾-ŋ 
aŋ iaŋ   
（生，榜，等，冷） （萤，榜，等，常）   
 iuŋ uŋ  
 （用，肿，冲，虫） （东，松，孙，寸）  
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調類 陰平 陽平 去声 入声 






























図 3 各地点の位置 
（A：邵陽県岩口舗鎮；B: 東安県花橋鎮；C：邵陽市区；D：邵陽県蔡橋郷；E:綏寧県関峡郷） 
 



































例字 大 平 坐 重 柴 桥 厚 上 
邵陽県平話 die214 bie22 dzo214 ʥiuŋ214 ʥie22 ʥie22 ɣau214 ʑio214 
東安花橋土話 die24 bio13 dzo24 din55 dzai13 ʥie13 ɣau24 ʑiũ55 
邵陽市区湘語 da24 bin12 dzo24 dzuŋ24 dzai12 ʥiau12 ɣəɯ24 zã24 

















例字 读 白 昨 直 学 石 
邵陽県平話 du214 ba214 dza214 ʥi214 ʑio214 ʑia214 
東安花橋土話 dəu42 bo42 zo55 ʥi13 io13 ʑio42 
邵陽市区湘語 du24 bɛ24 dzo24 tsʰɿ24 ɕio33 sa35 













広い 果摂・仮摂 蟹摂 効摂 咸摂 山摂 宕摂・梗摂 江摂 
狭い 遇摂 止摂 流摂 深摂 臻摂 曾摂 通摂 
韻
尾 
舒声の場合 なし -i -u -m -n -ŋ -ŋ 
















 一等 二等 三等 四等 
開口 
覃韻（*ɒm） 咸韻（*ɐm） 塩韻（*ĭɛm） 
添韻（*iem） 
談韻（*ɑm） 衔韻（*am） 厳韻（*ĭɐm） 
合口 なし なし 凡韻（*ĭwɐm） 塩韻（*ǐɛm） 
 
表8 山摂の韻類 
 一等 二等 三等 四等 
開口 寒韻（*ɑn） 
山韻（*æn） 元韻（*iɐn） 仙韻（*ĭɛn） 
删韻（*an） 仙韻（*ĭɛn） 先韻（* ien） 
合口 桓韻（*uɑn） 
山韻（*wæn） 元韻（*ĭwɐn） 仙韻（*ĭwɛn） 




邵陽市区湘語と蔡橋湘語ではいずれも鼻音韻尾が弱化しており、鼻母音となっている（表 9、表 10 参照）。 
 
表9 咸摂一二等字の発音 
例字 喊 减 暗 胆 南 三 衫 淡 蚕 站 
邵陽県平話 xa214 ka214 ŋa55 ta214 na22 sa55 sa55 da214 dza22 tsa214 
東安花橋土話 xa55 ka55 ŋa35 to55 no13 so33 so33 do55 dzan13 tsan35 
邵陽市区湘語 xã53 kã53 ŋã35 tã53 nã11 sã55 sã55 dã53 dzã11 xã35 
蔡橋湘語 xã53 kã53 ŋã35 tã53 nã11 sã55 sã55 dã53 dzã11 xã35 
表10 咸摂三四等字の発音 
例字 闪 尖 盐 欠 甜 
邵陽県平話 ɕie55 ʨie55 ie22 ʨʰie214 die22 
東安花橋土話 ɕie55 ʨie33 ie13 ʨʰie35 die13 
邵陽市区湘語 zã53 ʨiɛ̃55 ʑiɛ̃12 ʨʰiɛ̃35 diɛ̃12 










寒 慢 眼 山 伞 炭 关 端 宽 酸 完 短 









寒 慢 眼 山 伞 炭 关 端 宽 酸 完 短 
東安花橋土話 ɣan13 ma35 ŋa55 sa33 sa55 tʰa35 xua33 tue33 kʰue33 sue33 ye13 tue55 
邵陽市区湘語 ɣã12 mã35 ŋã42 sã55 sã42 tʰã24 kuã55 tuã55 kʰuã55 suã55 ʑyɛ̃ 12 tuã42 









棉 钱 剪 田 前 片 元 砖 远 船 劝 选 
邵陽県平話 mie22 ʥie22 ʨie214 die22 ʥie22 pʰie214 ye22 ʨye55 ye55 ʥye22 ʨʰye214 ɕye214
東安花橋土話 mie13 ʑie13 ʨie55 die13 ʑie13 pʰie35 yẽ33 ʨyẽ33 yẽ55 ʥye13 ʨʰye35 ɕye55
邵陽市区湘語 miɛ̃12 ʥiɛ̃12 ʨiɛ̃42 diɛ̃22 ʥiɛ̃22 pʰiɛ̃24 ʑyɛ̃12 ʨyɛ̃55 yɛ̃42 ʥyɛ̃12 ʨʰyɛ̃24 ɕyɛ̃42







② 咸摂三四等字の母音：  ［ɛ］尖，签，甜，点；［iɛ］盐，剑 
③ 山摂一二等字の母音：  ［o］单，难，看，汗，散，烂，端，绊；［u］官，碗；［ou］鼾，酸，算，蒜，断 









例字 汤 糖 娘 量（动词） 枪 抢 墙 像 
邵陽県平話 tʰo55 do22 nio22 nio22 ʨʰio55 ʨʰio214 ʥio22 ʥio214 
東安花橋土話 tʰuŋ33 duŋ13 ȵiũ13 ȵiũ13 ʨʰiũ33 ʨʰiũ 55 ʥiũ 13 ʥiũ35 
邵陽市区湘語 tʰã55 dã12 niã12 niã12 ʨʰiã55 ʨʰiã42 ʥiã12 ʥiã24 
蔡橋湘語 tʰaŋ55 daŋ11 niaŋ11 niaŋ11 tsʰiaŋ55 tsʰiaŋ53 dziaŋ11 dziaŋ13 
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例字 江 讲 撞 双 窗 
邵陽県平話 ko55 ku214 tsʰua214 sua55 tsʰua55 
東安花橋土話 ko33 ko55 dzuŋ55 suŋ33 tsʰuŋ33 
邵陽市区湘語 ʨiã55 kã42 dzuã24 suã55 tsʰuã55 






② （関峡平話） 梗摂二等字の母音：［aŋ］冷，生，坑，硬 





硬 生 冷 争 平 命 晴 青 腥 钉（名詞）
邵陽県平話 ŋaŋ55 saŋ55 naŋ55 tsaŋ55 bie22 mie55 ʥie22 ʨʰie55 ɕie55 tie55 
東安花橋土話 ŋaŋ35 so33 lo55 tso33 bio13 mio35 ʑio13 ʨʰio33 ɕio33 tio33 
邵陽市区湘語 ŋən35 sən42 nən42 tsən55 bin12 min35 ʥin12 ʨʰin55 ɕin55 tin55 
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